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“DAVID CONTRA GOLIAT”. L’EXPEDICIÓ MILITAR DE RAFAEL NEBOT 
PER TERRES MARESMENQUES (JULIOL-OCTUBRE DE 1713)
Alexandra Capdevila Muntadas
1. Introducció
“Fineixi la nació amb glòria!”. Amb aquestes paraules Manel Ferrer i Sitges, representant del sector 
militar a la Junta General de Braços de la ciutat celebrada el juliol de 1713, deixava clar quin era el 
posicionament del seu grup envers la decisió de continuar o no  la guerra contra Felip V. 
Enrera quedaven els èxits militars que els aliats havien infringit a les tropes borbòniques en el decurs 
de la Guerra de Successió. Tanmateix, dos esdeveniments internacionals van infl uir de manera notòria 
en el desenllaç del confl icte: per una banda, l’arribada al poder dels tories a Gran Bretanya a l’any 
1710, partidaris d’abandonar la guerra a canvi d’importants concessions en el comerç amb als territoris 
d’Ultramar, i per altra banda, la mort de l’emperador Josep I, germà de l’arxiduc Carles, fet que va 
provocar la seva proclamació com a emperador amb el nom de Carles VI. Si la resta de potències 
aliades miraven amb recel el poder que podia aglutinar una possible aliança francoespanyola, no 
menys suspicàcies despertava que un mateix monarca concentrés a les seves mans l’imperi germànic 
i la monarquia hispànica. 
Per mitjà del Tractat d’Utrecht, signat el 14 de març de 1713, els estats que s’havien alineat al 
costat de l’arxiduc Carles reconeixien ara Felip V com a rei espanyol a canvi d’importants concessions 
econòmiques i territorials, entre les quals cal destacar la pèrdua de Gibraltar, Menorca, Sicília, 
Sardenya, Nàpols, Milà i Flandes. Uns mesos més tard, al juny de 1713, el comte de Königsegg, 
en representació del generalíssim austríac Starhemberg, pactava l’evacuació de les tropes imperials 
de Catalunya davant del borbònic marquès de Grimaldi, en representació del duc de Populi, amb el 
conegut conveni d’Hospitalet. Mentrestant, Catalunya restava abandonada a la seva sort.1
Cal destacar que el desplegament dels exèrcits borbònics sobre la geografi a catalana es va dur a 
terme sense disparar un sol tret, com a conseqüència directa del compliment del conveni de l’Hospitalet. 
En les seves clàusules, els militars van acordar l’evacuació del Principat de Catalunya de les tropes 
austriacistes i el lliurament a l’exèrcit borbònic de les places fortes de Barcelona i Tarragona, així com 
dels castells de Cardona i Castellciutat, i també l’evacuació imperial de les illes de Mallorca i Eivissa.2 
Tal com assenyala Torras Ribé, la difusió d’aquestes notícies sobre el cessament de les hostilitats 
i l’evacuació de Catalunya per part dels exèrcits imperials va produir una forta commoció a la capital 
catalana, així com un gran desconcert entre els habitants de la ruralia. De fet, parafrasejant de nou el 
mateix historiador, en molts llocs de la geografi a catalana aquesta operació militar va ser percebuda 
més com una operació de relleu pactat entre els exèrcits imperials i borbònics que no pas com una 
evacuació pura i simple.3 
1 La situació en què es va trobar Catalunya va ser objecte de debat a les corts europees. Aquest tema ha estat analitzat per Joaquim 
Albareda (1998),  «El cas dels catalans: Del pacte de Gènova a l’equilibri europeu de 1713», a: Actes IV Congrés d’Història Moderna 
de Catalunya, Barcelona, Universitat de Barcelona, p. 303-314.
2 Josep Maria Torras Ribé (1993),  «El tombant decisiu de la Guerra de Successió a Catalunya: evacuació de l’exèrcit imperial i 
repressió borbònica: 1713», Pedralbes, núm. 23 (Barcelona), p. 253-270.
3 Josep Maria Torras Ribé (1993),  «El tombant decisiu de la Guerra de Successió a Catalunya... », p. 253-270.
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Precisament en el marc d’aquest context d’impotència i incredulitat va tenir lloc la celebració de la 
Junta General de Braços al juliol de 1713. Davant l’estupefacció de les corts europees, es va decidir 
prosseguir la resistència i declarar la guerra a ultrança contra Felip V, ja que “lo rey no volia concedir los 
Privilegis de Catalunya”.4 La Conferència dels Tres Comuns (Generalitat, Consell de Cent i Braç Militar) 
es va fer càrrec del govern de la Catalunya resistent i va assumir la defensa i el proveïment, així com 
l’enviament d’ambaixadors a les antigues capitals aliades.5
Una de les iniciatives més remarcables d’aquest fl amant govern va ser l’organització d’una expedició 
militar encapçalada pel diputat militar Antoni Berenguer i pel general Rafael Nebot, amb l’objectiu de 
reclutar un exèrcit de resistència per atacar el setge de Barcelona, que en les darreres setmanes havia 
esdevingut insuportable. 
Amb tot, aquesta operació militar es va caracteritzar per presentar alguns episodis controvertits, com 
ara la decisió de no atacar Mataró i l’abandonament per part del diputat Berenguer i del general Nebot 
d’uns quatre mil homes a Alella.  Més enllà de valorar els resultats d’aquesta campanya, l’objectiu de la 
present comunicació se centrarà, també, en analitzar quin impacte va tenir aquest desplegament militar 
sobre la comarca del Maresme, ja que determinades localitats, com Arenys de Mar, Arenys de Munt, 
Vilassar, Teià  i Alella, van esdevenir lloc de pas d’aquesta expedició militar.  
La consulta de les fonts coetànies (el marquès de San Felipe, les memòries de la casa Bellsolell de 
la Torre d’Arenys de Munt i de Francesc Gelat de Santa Susanna), juntament amb les cròniques ofi cials 
existents sobre aquesta guerra (Francesc de Castellví, la Gazeta de Barcelona, els Annals Consulars 
i el Dietari del Consell de Cent barceloní entre d’altres), així com la documentació parroquial de les 
poblacions que varen patir més directament aquest confl icte i la bibliografi a existent ens permetrà 
conèixer una mica millor les vicissituds d’aquesta controvertida operació militar i valorar els efectes que 
va tenir sobre la societat maresmenca. 
2. L’expedició militar de Rafael Nebot
En el decurs d’aquest apartat s’analitzaran les causes immediates que van fer possible que 
s’engegués aquesta iniciativa, quins van ser els seus objectius, com es va fi nançar, quins van ser 
els seus principals promotors, quins regiments militars van participar, així com els seus cabdills més 
destacats, i fi nalment s’aprofundirà en el recorregut que va seguir aquesta expedició militar. 
Sens dubte, podríem considerar que tres van ser els esdeveniments que van fer possible que 
aquesta operació militar fos una realitat. En primer lloc, una vegada culminat el desplegament de les 
tropes borbòniques al llarg de tota la geografi a catalana, tota una munió de tropes comandades pel 
duc de Populi es va anar situant a l’entorn de la ciutat de Barcelona per iniciar-ne el setge. De fet, 
Espino calcula que el 25 de juliol ja eren davant de la capital catalana un exèrcit de poc més de 
trenta-dos mil homes.6 Amb tot, Torras Ribé remarca que l’intercanvi sovintejat de trets d’artilleria i les 
escaramusses ocasionals no van alterar el precari equilibri de forces entre assetjants i defensors, cosa 
4 Francesc Bellsolell de la Torre (1981), La Guerra de Successió viscuda des d’Arenys de Munt: Testimoni dels anys 1713 i 1714, 
Arenys de Munt, Ajuntament d’Arenys de Munt.
5 Agustí Alcoberro Pericay (2010),  Catalunya 1714: Un viatge als escenaris de la Guerra de Successió i al temps del Barroc, Barce-
lona, Museu d’Història de Catalunya.
6 Antonio Espino López (2006), «La mobilització militar catalana durant la Guerra de Successió»,  Manuscrits (Barcelona), núm. 24, 
p. 125-150.
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que va desencadenar un virtual empantanegament de les operacions de bloqueig de la ciutat per part 
del duc de Populi.7 
En segon lloc, cal pensar que l’existència de tot un reguitzell de reductes de resistència a Hostalric, 
Vic, Manresa, Castellciutat o Cardona seria un altre factor explicatiu. Finalment, la severa derrota 
infringida per les tropes fi lipistes a Torredembarra el 13 de juliol de 1713 hauria estat determinant 
a l’hora d’organitzar aquesta expedició militar. De fet, Castellví en les seves Narraciones Históricas 
assenyala que:
(...) luego después de la derrota que padeció la gente del comando del general Nebot 
en 16 de julio en la Torredembarra tuvo el Gobierno repetidas conferencias sobre el 
modo de animar los pueblos. Hubo dictámenes que el mismo general comandante se 
embarcase acompañando al diputado militar con 1.000 caballos y 500 infantes para 
con la presencia y pericia del primero y la representación del segundo los pueblos de 
positivo creyeran la resolución que habían tomado los estados de defenderse y por esta 
evidencia dudasen ser supuesta las impresiones que les habían impuesto.8  
El principal objectiu de l’expedició era, sense cap mena de dubte, obrir un segon front en la lluita 
contra l’exèrcit invasor, amb la intenció d’atacar per l’esquena a les guarnicions borbòniques i alleugerir 
així la pressió militar sobre Barcelona. Tanmateix, al marge d’aquest propòsit n’hi havia d’altres que 
podríem qualifi car de secundaris o de segon ordre. Per exemple, hi havia la voluntat d’ocupar la vila 
d’Hostalric, quan es  tingués constància de què les tropes imperials abandonessin la plaça militar. 
Igualment, una altra de les intencions era comprar uns sis-cents cavalls al comte de Wallis, atès que 
no els podia carregar en la retirada de les tropes imperials. Finalment, es pretenia posar en contacte 
aquesta expedició amb les principals forces de resistència establertes al Principat.9 En altres paraules, 
es pretenia reclutar voluntaris i promoure aixecaments populars contra l’ocupació borbònica  en les 
terres de la Catalunya central i pirinenca, prenent com a referència les fortaleses resistents de Cardona 
i Castellciutat i d’aquesta manera alleugerir la pressió sobre la ciutat comtal. 
Segons Albertí, la singularitat i la rellevància d’aquesta operació militar s’explica pel fet que va 
constituir l’intent més seriós engegat des de la capital catalana per afavorir l’aixecament en massa 
d’una part del país o, almenys, per reclutar-hi forces que permetessin col·locar el cordó enemic entre 
dos focs i fer insostenible la prossecució del bloqueig de la capital. 10 
Pel què fa a la direcció de l’operació militar, Castellví indica que 
(...) fue resuelto se embarcasen don Antonio Berenguer y Novell, diputado militar, y que 
por su cansada edad y de no tan cabales experiencias en la guerra se mandara embarcar 
el general don Rafael Nebot; de modo que en lo aparente mandase por representación 
el diputado y en la realidad se dirigiese por los dictámenes del general Nebot».11 
No obstant això, no sembla que aquesta hagués estat la voluntat inicial, si fem cas de les paraules 
de Miquel Sanpere: 
7 Josep Maria Torras Ribé (2005), Felip V contra Catalunya: Testimonis d’una repressió sistemàtica 1713-1715, Barcelona, Rafael 
Dalmau, p. 65.
8 Francesc de Castellví (1997), Narraciones históricas, vol. III, Madrid, Fundación Francisco Elías de Tejada y Erasmo Pèrcopo.  
9 Per tenir una visió més detallada i completa, vegeu Santiago Albertí (1977), L’onze de setembre, Barcelona, l’autor.  
10 Santiago Albertí (1977),  L’onze de setembre, p. 176.
11 Francesc de Castellví (1997), Narraciones históricas, vol. III.  
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(...) pero en esos días á quien se pensaba lanzar al campo, al frente de 1.000 caballos y 
de 500 infantes, era a Villarroel. Como se vino en nombrar jefe nominal de la expedición 
al diputado militar Berenguer y Novell, y efectivo a Nebot a causa de la avanzada edad 
de aquél y falta de pericia militar, no lo sabemos. Lo cierto es que así se acordó en 2 
de agosto».12 
Paral·lelament, les memòries de la casa Bellsolell confi rmen també aquest canvi d’última hora en la 
direcció militar:
(...) elegíran per general major un tal Villarrué, home cabal en la milítia y de tota 
satisfaccio; per general de la artillería ha don Juan Ramos y Basset, valencià; y per 
tercer general ha don Rafel Nebot, català, que ja tenia antes graduació de general».13
Tot i que el general Rafael Nebot va assumir les atribucions de comandant, cal ressaltar el paper que 
el diputat militar Antoni de Berenguer i Novell, el marquès de Tamarit, el noble Jeroni de Salvador, el 
jutge Ignasi  Maranyosa i el comerciant Sebastià Dalmau van exercir en l’ofensiva.14
A l’hora de quantifi car el nombre d’efectius humans que van participar en l’expedició militar predomina 
una gran diversitat de xifres. Bruguera detalla que l’operació militar es componia de sis-cents cavalls i 
alguns destacaments de fusellers.15 Per la seva banda, Castellví assenyala que es van enviar vuit-cents 
cavalls dels quals cinc-cents corresponien al regiment de la Fe, cinquanta al regiment de Nebot i tres 
companyies del regiment de Sant Jordi.16 Segons Sanpere, la causa d’aquesta discordança obeeix al 
fet que, mentre Bruguera va quantifi car els efectius humans en base al dia de la sortida de l’expedició 
militar, és a dir el 9 d’agost de 1713, Castellví va descriure el nombre de genets que van participar en 
l’episodi de la Conreria.17
Tanmateix, Albertí considera que l’estimació de la caballeria és infundada. Si la desplaçada és, com 
sembla, el regiment de la Fe (dos-cents cinquanta cavalls), uns tres esquadrons del de Sant Jordi (que 
tenia cent vint homes tot ell) i uns cinquanta genets més encara no enquadrats de l’antic regiment de 
Nebot, no és versemblant que els expedicionaris tinguessin més de quatre-cents soldats de cavalleria. 
Quant als fusellers, que no sabem quants eren, podrien situar-se entre dos-cents i tres-cents amb poc 
error, deduint-ho per indicis indirectes.18  
Ara bé, totes les fonts documentals consultades coincideixen a l’hora de mesurar els voluntaris que 
Nebot va aconseguir reclutar. Així, el marquès de San Felipe els va xifrar amb més de tres mil homes 
i va elogiar el coratge i la valentia tant de Dalmau com de Nebot, aspecte que cal ressaltar tenint en 
compte que aquests qualifi catius provenen d’una font borbònica.19 Signifi cativament, un dels principals 
nuclis subministradors de voluntaris va ser el Maresme, i, en menor mesura, el Vallès. Amb tot, només 
es va aconseguir armar una partida ben enquadrada de tres-cents homes que es va posar a les ordres 
d’un guerriller ja expert, Martirià Mossagur, el qual es va encarregar de vigilar el pas de Montgat i crear 
un seriós problema de comunicació a l’invasor.20 
12 Salvador Sanpere i Miquel (1905), Fin de la nación catalana, Barcelona, L’Avenç.
13 Francesc Bellsolell de la Torre (1981),  La Guerra de Successió viscuda des d’Arenys de Munt, p. 15.
14 Castellví reprodueix tot el llistat d’ofi cials que hi van participar a Francesc de Castellví,  Narraciones históricas, vol. III, p. 715.
15 Mateu Bruguera (1871-1872), Historia del memorable sitio y bloqueo de Barcelona, vol.I,  Barcelona, Editorial de Luís Fiol y Gros, 
p. 279-280.
16 Francesc de Castellví (1997), Narraciones históricas, vol. III.  
17 Salvador Sanpere i Miquel (1905), Fin de la nación catalana.
18 Santiago Albertí (1977),  L’onze de setembre, p. 176.
19 Vicente Bacallar Sanna [Marqués de San Felipe] (1957), Comentarios de la guerra de España e historia de su Rey Felipe V, el 
Animoso, XCIX, Madrid, BAE, p. 243-244.
20 Santiago Albertí (1992), El Maresme durant la Guerra de Successió, Argentona, Consell Comarcal del Maresme, p. 28 i següents.
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Pel què fa a  l’aspecte econòmic, Bellsolell en les seves famoses cròniques fa constar que:
« (...) per dits regiments elegiran  diffarents  juntas de medis per pagar-los. Un tal don 
Sebastià Dalmau se obligà en fer un regiment de cavalleria de sinch o sis-cents cavalls 
pagats y vestits de son diner, sent ell coronel de son regiment».21 
Aquesta unitat militar, coneguda amb el nom de Regiment de la Fe, va estar integrada per més 
de cinc-cents combatents, una bona part dels quals eren veterans, i Dalmau es va encarregar de 
reclutar-la, armar-la, ensinistrar-la i fi nançar-la. Precisament, aquest regiment va esdevenir un dels 
puntals de l’expedició que va arribar a la Cerdanya i el Pallars, sempre perseguida per fortes columnes 
borbòniques.
Malgrat que aquesta operació militar va durar poc menys d’un any, les unitats militars catalanes 
reordenades o creades van assolir una forta personalitat. La uniformitat va esdevenir un element 
distintiu per moldejar el nou exèrcit, infondre-li personalitat i donar-li esperit de cos, com ens recorden 
Hernández i Riart.22  En aquest sentit, les autoritats catalanes van parar especial atenció a aquest 
aspecte. D’aquesta manera, els membres d’un determinat regiment o companyia es podien reconèixer 
entre si pels colors dels seus uniformes i també per les banderes que havien jurat defensar com a 
emblemes i símbol de les llibertats catalanes.23  Així, per exemple, a partir de tot un reguitzell de fonts 
diverses (registres hospitalaris, ordres de compra, descripcions d’equips, paral·lelismes, etc.) se sap 
que el regiment de Rafael Nebot vestia casaca blanca, gira blava, jupa blava/vermella, calces de pell 
girada, corbata blanca i un botó o galó d’argent.24
Finalment, un dels elements més destacats d’aquesta expedició militar va ser sens dubte el seu 
recorregut per una bona part de la geografi a catalana. Així, entre el 9 d’agost i el 5 d’octubre de 1713, 
l’expedició militar de Nebot va desembarcar a Arenys de Mar i es va endinsar cap al rerepaís, on va 
passar per Olot, Ripoll, la Seu d’Urgell, Castellciutat i Sort. En el camí de tornada es va dirigir cap a 
Oliana, Cardona, Manresa i el Vallès fi ns arribar a Alella, on incomprensiblement el diputat Berenguer i 
el general Nebot van abandonar uns quatre mil homes que havien aconseguit arreplegar, marxant ells 
amb la seva ofi cialitat cap a Barcelona. Amb aquest controvertit episodi, que s’analitzarà més endavant, 
va concloure el que s’ha defi nit com l’intent més seriós de resistència organitzada contra les tropes 
fi lipistes.25
3. El pas de l’expedició militar de Rafael Nebot pel Maresme
Tot i que al llarg del seu periple per terres catalanes l’expedició de Rafael Nebot va passar per 
diferents comarques catalanes, tal com es pot constatar al mapa que fi gura a l’annex d’aquesta 
comunicació, el Maresme ofereix la particularitat de que va ser la zona geogràfi ca on va tenir lloc el 
primer i el darrer episodi d’aquesta campanya. Al marge d’aquesta circumstància, Albertí, en el seu 
moment, ja va fer constar el paper decisiu que va exercir al Maresme en aquesta iniciativa. 26
21 Francesc Bellsolell de la Torre (1981),  La Guerra de Successió viscuda des d’Arenys de Munt.
22 F. Xavier Hernández i Francesc Riart (2007), Els exèrcits de Catalunya 1713-1714. Uniformes, equipaments i organització, Bar-
celona, Rafael Dalmau.
23 F. Xavier Hernández i Francesc Riart (2007), Els exèrcits de Catalunya 1713-1714. Uniformes, equipaments i organització
24 Per a més informació, vegeu <http://www.guerradesuccessio.cat/organització_militar_01.html> [data de consulta: 7/06/2011] i F. 
Xavier Hernández i Francesc Riart (2007), Els exèrcits de Catalunya 1713-1714. Uniformes, equipaments i organització.
25 Santiago Albertí (1977),  L’onze de setembre.
26 Santiago Albertí (1992), El Maresme durant la Guerra de Successió. 
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En primer lloc, cal recordar que la majoria dels pobles de la comarca es van negar a  prestar 
homenatge a Felip V, malgrat  que des del 25 de juliol un gran exèrcit borbònic bloquejava la capital 
catalana. De fet, la bibliografi a existent a la comarca i especialment els treballs de Benet Oliva han 
ressaltat les connexions existents entre la burgesia maresmenca i els nuclis austriacistes de Vic.27 
En segon lloc, cal afegir la seva privilegiada ubicació estratègica. Sens dubte, la seva proximitat amb 
la capital catalana va afavorir que el Maresme s’erigís en el principal mercat proveïdor de vitualles de la 
Barcelona assetjada. Precisament, les memòries de la casa Bellsolell se’n fan ressò  i assenyalen que:
(...) y com totas las poblacions de la costa no fossen encara de la obediencia sinó Mataró, 
per lo tant, per totas, per mar, no obstant las galeras com no poguessen ser pertot se 
enviaren tot género de manteniments ha Barcelona que ells aguessen menester com és 
vi, fruytas carns y algun poca de neu per la part del Masnou i Badalona».28 
Igualment, Bruguera afi rma que, després d’haver arribat a Arenys de Mar, el general Nebot va 
retornar  de nou a Barcelona el dia 12 d’agost amb un comboi carregat amb tota mena de provisions.29 
I en tercer i darrer lloc cal destacar les connexions existents amb la comarca per part d’alguns dels 
principals organitzadors d’aquesta operació militar. Així, Amador de Dalmau, que era un acomodat 
comerciant barceloní amb importants possessions territorials a Teià, va esdevenir un dels principals 
garants de la resistència catalana. Per la seva banda, el seu fi ll, en Sebastià de Dalmau, va assumir les 
funcions de coronel del Regiment de la Fe, tal com s’ha esmentat en línies anteriors.30
Més enllà de la importància que des del punt de vista econòmic i polític va exercir el Maresme 
durant la guerra de Successió i la seva possible infl uència sobre aquesta operació militar, cal destacar 
que en el transcurs del seu pas per la comarca es van produir alguns dels episodis més reeixits, però 
també els més lamentables i controvertits. A tot això cal afegir les nefastes conseqüències que va 
provocar sobre la societat civil el pas de les tropes borbòniques i la seva política de càstig. En aquest 
sentit doncs, en el decurs d’aquest apartat es focalitzarà l’anàlisi en aquells episodis més rellevants i 
decisius de l’expedició com van ser: el desembarcament a Arenys de Mar, la no ocupació de Mataró, el 
pillatge d’Arenys de Mar i Arenys de Munt, l’incendi de Vilassar, l’atac a Teià i, fi nalment, la controvertida 
“espantà” d’Alella. 
Una vegada traçada l’estratègia a seguir i organitzades les tropes, la primera acció militar perpetrada 
per l’expedició militar de Rafael Nebot va ser el desembarcament a les platges d’Arenys de Mar. 
D’aquest esdeveniment disposem de nombrosos testimonis que el descriuen  a grans trets . El dia 9 
d’agost de 1713, a les onze del  matí, amb unes condicions climatològiques immillorables gràcies al fet 
que el vent bufava a favor, una armada amb quaranta-set embarcacions va sortir del port de Barcelona 
en direcció a Arenys de Mar, on van atracar a les quatre de la tarda.31
Tot i que un dels objectius era garantir l’avituallament de la població barcelonina, l’altre era enrolar un 
exèrcit de voluntaris per aixecar el país. Gràcies a la carta que Rafael Nebot va enviar a Villarroel tan 
27Benet Oliva Ricós (2001), La generació de Feliu de la Penya: Burgesia mercantil i Guerra de Successió entre el Maresme i Barce-
lona, Lleida, La Mañana.
28 Francesc Bellsolell de la Torre (1981), La Guerra de Successió viscuda des d’Arenys de Munt.
29 Mateu Bruguera (1871-1872), Historia del memorable sitio y bloqueo de Barcelona, vol. II, p. 283.
30 Santiago Albertí (1992), El Maresme durant la Guerra de Successió,  p. 24.
31 Així queda refl ectit a:  Francesc de Castellví (1997), Narraciones históricas, vol. III; a Agustí Alcoberro Pericay (et al.) (2009) Diario 
del sitio y defensa de Barcelona: El setge de Barcelona, 1713-1714, València, Tres i Quatre; als Annals Consulars; al Dietari Antic 
Consell de Cent Barcelona, 96; a  Mateu Bruguera (1871-1872), Historia del memorable sitio y bloqueo de Barcelona i a Francisco 
de P. Calbetó Roget (1922), Recolecta: monografi es, memòries, discursos, efemèrides d’Arenys de Mar,  Barcelona, Joaquín Horta.
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bon punt va desembarcar a Arenys de Mar  sabem que va ser rebut amb entusiasme: 
(...) a las cuatro de la tarde, he llegado con el convoy a esta villa, donde he sido recibido 
con repetidos júbilos de alegria de todo su común. Habiendo encontrado algunos 
caballo voluntarios y diferentes fusileros, he puesto luego en ejecución parte de mi 
inspección y discurro lograr el fi n que se desean pues en todos he advertido grande 
ánimo para sacrifi carse en servicio de la patria».32
A diferència de la resta de poblacions de la comarca, que es van negar a reconèixer   Felip V, el dia 31 
de juliol de 1713 una delegació mataronina, formada en part pels mateixos partidaris, retia obediència al 
representant del primer Borbó. El motiu d’aquesta claudicació caldria atribuir-la, parafrasejant a Nadal, 
al fet que: “(...) els burgesos de la nova ciutat no es deixaren arrossegar pel  misticisme més o menys 
popular de la vella capital”. 33 
I si Arenys de Mar es va erigir en el nucli proveïdor de queviures a la Barcelona assetjada, Mataró 
es va transformar en el centre de comandament de la rereguarda i en el mercat fonamental per al 
proveïment de les tropes fi llipistes. Precisament el duc de Populi, en referir-se a l’antiga, Iluro va 
assenyalar que: “(...) fue importantísima para el abasto de víveres de nuestras tropas y para quitarlos 
al mismo tiempo, a los de Barcelona”. 34
Tenint present que a Mataró s’havia instal·lat tota la intendència dels exèrcits fi lipistes, no és 
d’estranyar que la notícia del desembarcament de Nebot a Arenys de Mar el 9 d’agost de 1713 obligués 
les tropes borbòniques a reforçar la seva guarnició a la capital del Maresme. La topada entre les dues 
forces militar va produir-se ben aviat. Així, segons queda recollit a la Gazeta de Barcelona  el dia 10 
d’agost:
(...) habiendo salido 150 caballos y 40 infantes de Mataró a Llavaneras por paja, cargó 
sobre ellos el general don Rafael Nebot con nuestras caballerías, fusileros, soldados 
de su guardia y partida de los voluntarios de caballo. Obligándoles a dejar las cargas y 
a cuchilladas les encerraron dentro de Mataró».35 
En aquest cas, el balanç de l’escaramussa va ser desfavorable per les tropes borbòniques, ja que 
van morir catorze soldats i vint-i-dos més van ser ferits.
L’endemà, l’expedició militar del diputat Nebot va infringir una nova derrota a dos esquadrons de 
la cavalleria francesa a prop de Mataró. Sens dubte, amb aquesta victòria s’oferia una oportunitat 
immillorable d’ocupar la capital del Maresme, atès que en aquells moments es trobava mal defensada. 
A més a més, la ciutat tenia emmagatzemades unes 60.000 quarteres de blat als seus dipòsit de 
vitualles, que sens dubte haurien esdevingut providencials per l’assetjada Barcelona. 
Tot i els avantatges d’ordre econòmic i psicològic que l’ocupació de Mataró podria haver suposat, el 
general Nebot va rebre ordres estrictes del govern de Barcelona de no ocupar de cap manera Mataró, 
ja que: “(...) temia el gobierno de Barcelona no sucediese algun grande desmán porque al diputado 
lo seguia mucha gente del pueblo”,36 no en va Mataró havia esdevingut l’aixopluc de bona part de 
32 Francesc de Castellví (1997),  Narraciones históricas, vol. III, p. 837.
33 Referència extreta de Benet Oliva Ricós (2001), La generació de Feliu de la Penya.
34 AHN Lligall 433-1. 10 d’agost de 1713. Referència extreta de Josep Maria Torras Ribé (2005), Felip V contra Catalunya.
35 Agustí Alcoberro Pericay (et al.) (2009) Diario del sitio y defensa de Barcelona.
36 Núria Sales (1984), Senyors bandolers, miquelets i botifl ers: Estudis d’història de Catalunya (segles XVI al XVIII), Barcelona, 
Empúries, p. 184. Carta de Prats i Matas. Salvador Sanpere i Miquel (1905), Fin de la nación catalana, p. 216.
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l’aristocràcia i la burgesia barcelonina, així com també de tots els canonges de la seu i la majoria de 
capitans de la coronela.37 
La bona acollida que les diferents poblacions de la Marina havien dispensat a l’expedició de Rafael 
Nebot va tenir uns efectes immediats, ja que ben aviat les tropes borbòniques van engegar una política 
de saqueigs indiscriminats i de represàlies contra la població civil. Gràcies al testimoni de la casa 
Bellsolell i a les anotacions de la Gazeta de Barcelona ens podem fer una idea de l’angoixa i el temor 
que va suposar pel habitants de la Marina el sol fet de saber que l’exèrcit fi lipista es trobava a pocs 
quilòmetres  de la seva localitat: “(...) y aquella nit la demés gent de Arenys de Munt se retirà de sas 
casas fugint per las montanyas, perque vingué una notícia que nos volían saquejar y ha Déu gracias 
no fou”.38
Si en aquella ocasió va resultar ser una falsa alarma, uns dies més tard l’amenaça es va convertir en 
una trista realitat. La major part dels habitants d’Arenys de Mar es van refugiar als turons. Únicament 
van restar a la població el rector i alguns membres de la universitat. Amb tot, el pitjor ja havia passat, ja 
que el dia anterior les tropes borbòniques: “(...) saquejaren differents casas y en particular la casa d’en 
Sallés de la Gatosa, ahont féran molt mal; y mataren en Pruna del barracà”39 i durant la retirada van 
sagrestar “(...) dos jurats, tres o quatre de concell, Jaume Arquer, lo Dr Bieta y lo organista; y de Canet 
lo Sr rector y un jurat; y de Caldes un jurat”. 40
Tan bon punt el general Nebot i els fusellers del coronel Armengol van tenir constància del pillatge 
que havien patit algunes localitats de la Marina, es van desplaçar, el 19 d’agost, fi ns a Caldes d’Estrac, 
on es van enfrontar amb l’exèrcit de les Dues Corones, obligant-los a retirar-se.  Amb tot, Nebot era 
perfectament conscient que hi havia altres pobles del Maresme, com Vilassar i Teià, que s’havien 
negat a acatar a Populi, motiu pel qual, més tard o més d’hora, acabarien sent víctimes de la venjança 
borbònica.
Precisament, l’endemà mateix a les cinc de la matinada les tropes fi lipistes sortides de Mataró es van 
dirigir cap a Vilassar. Malgrat que segons descriu la Gazeta de Barcelona, Nebot va situar en els punts 
més estratègics de la població la cavalleria, els fusellers i un bon nombre de vilassarencs per impedir-
ne l’entrada, la superioritat numèrica dels enemics va provocar que s’acabés ocupant la població.41 Per 
Bruguera, el fet que la confrontació entre els dos exèrcits es perllongués des de la matinada fi ns gairebé 
les dues del migdia va exasperar l’enemic, cosa que va provocar que entrés a Vilassar:
(...) a sangre y fuego matando a tres hombres ancianos y a una mujer e incendiando 
mas de cien casas y el santuario de la Cisa robando cuanto habia en la sacristia de 
aquella iglesia tan venerada de toda la Marina».42
Davant l’extrema crueltat amb què van actuar les tropes borbòniques, el rector de la parròquia de 
Vilassar va voler que aquest trist esdeveniment quedés ben present dins de la memòria col·lectiva del 
poble. Així, en el llibre de defuncions corresponent al dia 20 d’agost, el mossèn va descriure amb una 
37 Núria Sales (1984), Senyors bandolers, miquelets i botifl ers, p. 184.
38 Francesc Bellsolell de la Torre (1981), La Guerra de Successió viscuda des d’Arenys de Munt.
39 Francesc Bellsolell de la Torre (1981), La Guerra de Successió viscuda des d’Arenys de Munt.
40  Francesc Bellsolell de la Torre (1981), La Guerra de Successió viscuda des d’Arenys de Munt.
41 Agustí Alcoberro Pericay (et al.) (2009) Diario del sitio y defensa de Barcelona.
42
 Mateu Bruguera (1871-1872), Historia del memorable sitio y bloqueo de Barcelona. Vegeu també Josep Samon Forgas i Salvador Grau i Tort (1982),  «Una pàgina singular de la nostra història: La invasió de Vilassar de Dalt per les tropes fi lipistes al 20 d’agost de 
1713», a Programa de la Festa Major dels Sants Màrtirs 1982, Vilassar de Dalt, Ajuntament de Vilassar de Dalt. Agraeixo a Josep 
Samon el fet d’haver-me passat aquest treball perquè el pogués consultar.
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escrupolosa minuciositat el relat dels fets. El balanç fi nal va ser de vuitanta-dues cases cremades, 
essent la més malparada la rectoria, que va ser objecte del pillatge de les tropes borbòniques. Des 
del punt de vista de les pèrdues humanes, les tropes enemigues van assassinar quatre persones de 
Vilassar  “per vells o inutils”,  el nom de les quals era Miquel Joani, Jaume Lloberas, Joan Moniques 
i una tal  Margarida.43 Igualment, el rector es va esforçar en descriure l’ambient que es va respirar al 
poble davant l’assalt borbònic: 
(...) la tribulació y confusió irespirant que i hagué en la montanya no es pot ponderar 
perque los marits deixaren les muller, les mullers los marits, los mares los fi lls y com  
anaren carregats de molta cosa bona ho perderen per salvar las vidas la causa fou 
perque los enemichs feren dos brassos, lo un per lo puig de la Caritat prop Premia i 
aqueix crema las Casas de la Cisa y casa del Hermita de aquella Santa Casa. (....) Lo 
altre bras puja per Vallmurena amunt dret a la capella de Sant Sebastia no arribaren 
mes enlla de la divisió de la Heretat de Francesc Vehil de la Serra fi ns a la divisió de la 
heretat del mas Cunill avui den Bassols de Barcelona per causa que els feu frena a la 
mateixa serra la gent de Cabrils i alguns de Orrius que altrament fora estat molt major 
lo dany  confusió».44
I fi nalment, el rector conclou la seva crònica amb una mena d’ensenyança que veurem repetir-se en 
successius episodis al llarg d’aquesta operació militar: “aprengan los que vindran a no ser temararis 
en donar la obediencia als temps y nos refi en de somatens pues a les primeras escopetadas nos 
desemparen (...)”.45
Aquell mateix dia, a Teià, les tropes d’Arpajon van ser durament atacades per les forces d’en Dalmau, 
que s’havien desviat de les tropes del Diputat per poder atacar l’exèrcit borbònic al seu pas per la costa 
enllà per i defensar la casa d’en Dalmau de Teià. Gràcies a la resistència oferta tan a Alella com a Teià 
van aconseguir escapolir-se de les represàlies borbòniques.46 
Malauradament, la tranquil·litat va durar poc a Teià, ja que el dia 25 d’agost un destacament enemic 
integrat per més de tres mil homes amb mil cinc-cents cavalls va arribar-hi. Malgrat que es va oferir 
resistència, no es va poder impedir que les tropes borbòniques actuessin amb la seva crueltat habitual 
sobre la població civil. Segons es descriu a la Gazeta de Barcelona, es va cremar la casa del coronel 
Sebastià Dalmau, mentre altres habitatges eren objecte del pillatge. Entre aquestes cases mereix 
destacar l’església parroquial, d’on van robar el calze i el globus amb el Santíssim Sagrament. Pel 
que fa a la població civil, sabem per mitjà d’aquesta crònica que es va atacar i ultratjar a algunes 
dones obligant-les a despullar-se i que en la seva retirada es van emportar segrestats al rector, alguns 
capellans i  religiosos. 47
L’expedició militar que tantes esperances havia generat va concloure amb un estrepitós fracàs a les 
primeries del mes d’octubre de 1713, amb la coneguda “espantà” d’Alella. Així, el 6 d’octubre de 1713 
van ser abandonats de manera incomprensible un contingent de quatre mil voluntaris que havien estat 
reclutats durant el periple de l’expedició de Nebot per la Catalunya interior, mentre que els comandants 
de l’expedició aconseguien fugir per via marítima i resguardar-se a l’interior de Barcelona.  
43 APVD  Llibres parroquials. Defuncions 20/08/1713.
44 APVD  Llibres parroquials. Defuncions 20/08/1713.
45 APVD  Llibres parroquials. Defuncions 20/08/1713.
46 Francesc Bellsolell de la Torre (1981), La Guerra de Successió viscuda des d’Arenys de Munt.
47 Agustí Alcoberro Pericay (et al.) (2009), Diario del sitio y defensa de Barcelona, p. 328-329.
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Per poder entendre una mica millor què és el que realment va succeir hem de recular fi ns al 4 
d’octubre a les nou del matí, quan el diputat Berenguer va convocar els ofi cials per demanar-los consell 
sobre quina actuació calia emprendre tenint present que:
se hallaba la gente fatigada de tan largas y penosas marchas y muy cercanos al campo 
de los sitiadores y asimismo ignorado el estado de la plaza en viveres, cuando para 
introducir aquel número de gentes causaría mayor estrechez y penuria(...).48
Tal com queda recollit a les Narracions Històriques de Francesc de Castellví, el general Nebot va 
respondre que era del parer que no calia exposar la fi gura del Diputat Militar tant en quan residia en ell 
l’honor del Principat i representava Catalunya. Per tot plegat, plantejava diverses estratègies a seguir: o 
bé embarcar el Diputat Militar per fer-lo entrar a Barcelona sense perill, decidint a posteriori quina acció 
militar calia emprendre, o bé fer entrar a la ciutat comtal alguns ofi cials per acatar les ordres de la ciutat. 
Per la seva banda, Berenguer va replicar en veu alta que:
su persona no podía hacerles estorbo. En el caso se resolviera entrar en Barcelona 
penetrando el campo de los sitiadores, que cerca de su persona podrian nombrar cuatro 
sujetos de la mayor confi anza que estuviesen a su lado y reconociendo inevitable su 
posición le mataren; que esa forma quedaba allanado el reparo».49 
Davant aquesta resposta, Nebot  va reiterar que: “lo primero era poner en salvo su persona sin tan 
evidente riesgo, que estando a la orilla del mar se trataria de lo demás”.50 Finalment, tots els membres 
del consell de guerra van arribar a un acord i el Diputat Militar va encarregar al coronel Dalmau que 
preparés una embarcació. 
Tanmateix, en el decurs de la marxa des de Caldes d’Estrac fi ns a Alella, el coronel Dalmau va 
començar a recelar de les veritables intencions del Diputat Militar. Així, segons la versió proporcionada 
per Castellví, Dalmau sospitava que, amb el beneplàcit més o menys assegurat d’altres caps, 
com el general Nebot, es proposava fer embarcar amb ell tots els ofi cials majors i la noblesa que 
l’acompanyava, abandonant a Alella les tropes, els fusellers i els reclutes per decidir més tard, ja des de 
Barcelona i una vegada consultats el Govern i Villarroel, l’estratègia a resseguir. Aquestes suspicàcies 
van ser confi ades al coronel Ermengol Amill i no van tardar massa en fer-se realitat. Així, molt a prop 
d’Alella, es va comunicar als capitans del regiment de Dalmau la següent notícia: 
(..) Ahora les doy el aviso que acabo de recibir, que se ha ideado que no sólo el diputado 
se embarque (como se resolvió en el consejo) pero también sé que el general Nebot se 
embarca, y quieren que los ofi ciales mayores hagan lo mismo».51 
Quan es va preguntar quin ofi cial es quedava per manar-los i Nebot els va indicar el nom del  tinent 
general, aquest fet va provocar una gran indignació entre la tropa en tant que:
(..) este ofi cial no era español y había sido sacado del servicio del emperador, o a lo 
menos suspendido su empleo, y de ningunos créditos, siguiendo el destacamento a fi n 
de hacer méritos y recuperar su crédito».52
48 Francesc de Castellví (1997),  Narraciones históricas, vol. III.
49 Francesc de Castellví (1997),  Narraciones históricas, vol. III. 
50 Francesc de Castellví (1997),  Narraciones históricas, vol. III. 
51 Francesc de Castellví (1997),  Narraciones históricas, vol. III.
52 Francesc de Castellví (1997),  Narraciones históricas, vol. III.
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El general Nebot va intentar apaivagar els ànims, argumentant que el  comandament d’aquest 
ofi cial tant sols duraria unes hores, ja que, un cop arribats a Barcelona, el Govern dictaminaria qui 
havia de ser el comandant de les tropes reclutades i fi nalment que si tenien res més a dir ho fessin 
saber al Diputat Militar. Dos representants del Regiment de Dalmau es van adreçar ràpidament a 
Berenguer comunicant-li que: “(..) parecia del todo extraño e irregular que todos los ofi ciales mayores 
se embarcasen sin quedar uno de superior caràcter a mandarles”. 53
Mentre els capitans s’embarcaven, es produeix un dels escenaris més remarcables d’aquest trist 
episodi. Dalmau va demanar autorització al Diputat Militar per poder-se quedar al capdavant de les 
seves tropes, ja que “(..)  así consideraba que era justo, y tocaba al honor de las armas y al suyo propio”. 
Les seves paraules van provocar la reacció del general Antoni Martí, que ja es trobava a l’interior de 
l’embarcació, i que li va respondre que “(..)  no debía pensar que él era solo el que tenía honor”, la 
qual cosa va generar una rèplica per part de Dalmau que exemplifi ca el malestar i la indignació que va 
generar aquesta decisió: 
(..) Esto no puedo dudarlo, pero repito que no es justo ni razón dejar mi regimiento y 
ofi ciales de tanto honor a las órdenes de un ofi cial que hasta ahora no se ha reconocido 
tal». 54
Finalment, davant d’una tumultuosa escena de gairebé insubordinació, Dalmau va ser obligat a 
embarcar-se, cosa que va provocar que el coronel Dalmau s’adrecés als seus ofi cials i a tothom que en 
aquell moment estava present i reiterés “(..) Señores, hagan testimonio de que obedezco, pero protesto 
de no ser parte en todas las adversidades que puedan suceder”. 55
Finalment, a les quatre de la tarda salpava rumb a Barcelona l’embarcació que havia de portar tot 
el comandament de l’expedició de Rafael Nebot.56 Un bona mostra de fi ns a quin punt l’embarcament 
es va fer a corre-cuita ens l’ofereix el fet que, amb tantes presses, neguits i nervis es van descuidar 
la massa de plata que era la insígnia que acostumava a portar el Diputat Militar en el seu recorregut 
pel país. En una escena que podia resultar còmica si no fos per les tràgiques conseqüències que 
va desencadenar la fugida d’Alella, Castellví explica que una vegada a alta mar es van adonar que 
s’havien deixat la insígnia que popularment era coneguda amb el nom de la “porra”. I així mentre 
anaven cridant “la porra, la porra!”, el vaixell va haver d’aproximar-se a la platja per agafar la insígnia i 
tornar a alta mar perquè moltes persones s’havien començat a aproximar a la platja. 57
Sens dubte, tal com assenyala Torras Ribé, les notícies que van arribar a Barcelona sobre el fracàs de 
l’expedició del diputat militar i sobre la sanguinària persecució que havien portat a terme arreu del país 
les tropes borbòniques van generar un greu malestar popular i un agre debat institucional, en el decurs 
del qual els considerats màxims responsables de la desfeta militar, el diputat Antoni de Berenguer i el 
general Nebot, van rebre severes crítiques de personatges infl uents de la societat catalana, com Joan 
de Lanuza, comte de Plasència, protector del Braç Militar.58 
53 Francesc de Castellví (1997), Narraciones históricas, vol. III.
54 Francesc de Castellví (1997), Narraciones históricas, vol. III
55 Francesc de Castellví (1997), Narraciones históricas, vol. III.
56 Castellví proporciona el llistat de tots els comandaments que es van embarcar cap a  Barcelona el 4 d’octubre de 1713.  Francesc 
de Castellví (1997), Narraciones históricas, vol. III, p. 715. 
57 Francesc de Castellví (1997),  Narraciones históricas, vol. III. 
58 Josep Maria Torras Ribé (2005), Felip V contra Catalunya.
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Igualment tenim constància de quines van ser les paraules de Villarroel en tenir notícia del que havia 
succeït a Alella: “Hoy se ha executado un grande deservicio a Dios, al Rey un perjuicio y á la Patria una 
ruina”.59 D’altra banda, també cal recollir quina impressió va causar aquest lamentable esdeveniment al 
marquès de San Felipe, reconegut fi lipista. Segons aquest borbònic:
Nabot huyo y dejo muchos de los suyos que se pasaron luego a cuchillo. Dalmau no 
habia tenido mejor fortuna en sus empresas. Ambos jefes dejaron sus cuadrillas y por 
mar se retiraron a Barcelona la noche del dia 4 de octubre, mal recibido del pueblo, no 
falto mucho a que lo despedazasen».60 
Com a conseqüència de la fugida d’Alella, els considerats responsables del fracàs de l’expedició 
foren desposseïts de les seves atribucions polítiques i militars, detinguts i sotmesos  a judici:
per esta retirada del diputat (Antoni de Berenguer) sens avisar al Consistori, est lo posà 
pres en el palàcio de la Inquisició, y li feu procés de l’obrat en son viatger per Catalunya, 
y també lo general comandant Villarroel posà pres al baluart de mitg jorn al general Don 
Rafael Nebot, (y) se li privaren lo salari de diputat y lo sou de coronel».61 
En canvi, no es van imputar responsabilitats als qui els acompanyaven: el general Martí, el marquès 
de Tamarit i els altres prohoms, i els coronels Peguera i Dalmau. Des del punt de vista d’Albertí, és 
probable que el testimoni de Dalmau esdevingués molt advers per als acusats, ferit com se sentia per 
haver hagut de deixar el seu regiment i especialment els tres mil reclutes que havia pogut aplegar amb 
tant d’esforç. 62
Pel que fa a tota la munió de soldats que van quedar abandonats a Alella, se sap que uns centenars 
d’integrants d’aquestes partides van ser perseguits pels borbònics seguint fi l per randa les instruccions 
de Populi “exterminar estos que infesta el pays” i  una altra part es va refugiar al castell de Cardona, 
posant-se sota les ordres del marquès de Poal per continuar la resistència.63
Més enllà de les pèrdues humanes, cal destacar els importants efectes psicològics que va generar, 
ja que va provocar una gran desmoralització tant a Barcelona com als combatents. En aquest sentit als 
Annals Consulars es fa constar que:
ab esta vinguda del diputat se perderen moltes esperanzas de la ayuda del pahis y se 
aumentaren los voluntaris sueltos per Catalunya que causaren ab sos robos ocupació 
de pobles la ruhina de Catalunya, pues seguint-los lo destacament enemichs feyan se 
cremassen molts llochs y entre altres Manresa Cellent, Viladrau, Castellterçol, Arbucias 
y altra abrassant-se Catalunya tota».64 
Una vegada descrits els esdeveniments, les seves conseqüències polítiques i recollides les reaccions 
que va suscitar, resta plantejar-se quines haurien estat les causes exactes de la fugida d’Alella. Albertí 
adverteix que una part de la informació no ha arribat als nostres dies. En tot cas, el gruix de la culpabilitat 
hauria de recaure sobre Berenguer.65 Així, des del punt de vista d’Albertí, és possible que en comptes 
59 Francesc de Castellví (1997), Narraciones históricas, vol. III.
60 Vicente Bacallar Sanna [Marqués de San Felipe] (1957), Comentarios de la guerra de España e historia de su Rey Felipe V, el 
Animoso, XCIX, Madrid, BAE, p. 243-244.
61 Biblioteca de Catalunya. ms 173 Annals  consulars, Tom III, fol. 124v i Josep Maria Torras Ribé (2005), Felip V contra Catalunya.
62 Santiago Albertí (1977),  L’onze de setembre. 
63 Agustí Alcoberro Pericay (et al.) (2009), Diario del sitio y defensa de Barcelona, p.146-147.
64 Biblioteca de Catalunya. ms 173 Annals  consulars, Tom  III, fol. 124v. 
65 Santiago Albertí (1977),  L’onze de setembre.
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d’encoratjar el país com tenia per missió se sentís profundament descoratjat per l’ambient decaigut que 
trobà arreu. Qui sap, doncs, si ell mateix es persuadí que la resistència barcelonina no podia durar i que 
l’atac per l’esquena del cordó seria una matança inútil. 66 
Respecte a Nebot, tot i que la visió proporcionada per Castellví no l’afavoreix, es disposa de 
documents fefaents que corroboren que des del punt de vista militar va conduir l’expedició amb gran 
perícia i habilitat, essent la més emblemàtica la travessia del coll de Nargó a la nit amb torxes. Malgrat 
l’arrest i la causa que li fou seguida, és probable que el Govern comencés a dubtar més tard de la 
seva responsabilitat en els fets d’Alella, ja que, comptat i debatut, devia obediència al Diputat. Albertí 
assenyala que els mateixos fusellers abandonats a Alella van acabar per reclamar la llibertat del 
general. Aleshores, quasi tres mesos després, les autoritats resolgueren alliberar Nebot i trametre’l 
a Gènova, mentre enviaven  l’expedient a l’emperador. Finalment, és notable que aquesta arxivés 
l’expedient i oferís al general Rafael Nebot una bona plaça a l’exèrcit imperial, on el català serví fi ns a 
la seva mort a Viena el 1733.67
4. Conclusió: Balanç de l’expedició militar
Malgrat l’estrepitós fracàs de l’expedició organitzada per Berenguer i Nebot, cal destacar que el 
resultat es va mantenir incert gairebé fi ns a darrera hora a causa de la diversitat de tècniques militars 
utilitzades: operacions de guerra convencionals per part dels borbònics i atacs esporàdics i emboscades 
per part dels revoltats. Però sense cap mena de dubte el gran perdedor va ser la població civil, que va 
haver de patir les represàlies de les tropes borbòniques parafrasejant a Alcoberro.68
A grans trets, les raons per les quals no hauria reeixit aquesta operació militar  s’explicarien per la 
desorganització i la manca de mitjans de l’expedició deguda probablement a la precipitació amb què 
es va confi gurar, a la manca d’uns objectius polítics clars i defi nits, a les ordres contradictòries que 
arribaven des de Barcelona i fi nalment a la poca adhesió que va rebre al seu pas i a la persecució 
implacable a què foren sotmesos els membres de la resistència per part de les tropes borbòniques.
En aquest sentit, els objectius que s’havien defi nit al principi de l’operació militar no es van assolir. 
Així, no es va aconseguir ocupar Hostalric, que va caure a mans borbòniques. La compra dels sis-cents 
cavalls va resultar ser una estafa, ja que la major part dels equins no duien sella ni frens. Tampoc 
es va reeixir en l’intent de crear un potent exèrcit de voluntaris i, el que és pitjor, el regiment que va 
aconseguir crear i fi nançar Dalmau va ser abandonat a la seva sort a Alella i fi nalment no es va poder 
trencar el setge a Barcelona. A tot això caldria afegir que es van deixar perdre algunes oportunitats com 
l’ocupació de Mataró, que hauria esdevingut una veritable injecció de moral per als resistents.
Malgrat l’extens recorregut d’aquesta expedició per diverses comarques catalanes, cal fer esment 
al paper exercit pel Maresme. En el decurs de la comunicació s’ha anat ressaltant la rellevància que 
va tenir aquesta comarca en aquest episodi: des de territori clau en l’organització de la resistència, 
passant per ser el rebost de la Barcelona assetjada, l’escenari de victoriosos combats i fi nalment el 
graner de voluntaris.
66 Santiago Albertí (1977),  L’onze de setembre.
67 Santiago Albertí (1977),  L’onze de setembre. 
68 Agustí Alcoberro Pericay (dir.) (2006), Catalunya durant la Guerra de Successió, Badalona, Ara Llibres.
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Amb tot, el desànim i la poca adhesió que va acabar generant aquesta operació militar resulten 
comprensibles, ja que per allà on passava l’expedició de Nebot els seguien les tropes borbòniques amb 
la seva política de terra cremada, saqueigs i represàlies. Igualment, cal fer esment a les destrosses 
i als efectes que provocava el pas i l’allotjament dels regiments de Nebot, en tant que se’ls havia 
d’alimentar, cosa que generava per part de les tropes borbòniques polítiques de càstig per haver-los 
donat aixopluc.69 
En aquest sentit, en el decurs de la comunicació s’han anat enumerant les poblacions del Maresme 
que van ser víctimes de la crueltat i la violència fi lipista (Arenys de Mar, Arenys de Munt, Vilassar, 
Teià i Alella).  Davant d’aquest panorama tan desolador no és estrany que en les cròniques traspuïn 
sentiments com aquests: “tot fou en va, y no eran fora uns que ja arribavan los altres, y mal aventurat 
quis movia y topava ab armas que luego lo penjaven, y si uns robaven, pitjor feyen los altres”.70
Tot i les nefastes conseqüències que va tenir aquesta expedició, cal destacar-ne una de positiva. En 
un context en què Catalunya havia estat abandonada a la seva sort per part de les potències europees 
per raons de geopolítica estratègica, les autoritats del país amb un acte de valentia i heroisme, però 
també de temeritat, van organitzar una expedició militar per plantar cara al totpoderós exèrcit de les 
Dues Corones. Segurament, un dels mèrits més remarcables -potser l’únic- va ser obligar l’estat major 
borbònic a desplaçar importants contingents de tropes que fi ns aleshores havien estat participant en el 
bloqueig de Barcelona per destinar-los a apaivagar les partides de revoltats. 
Sovint s’ha dit que la història és mestra de la vida; que dels errors del passat l’home n’ha d’aprendre 
per no tornar a ensopegar amb la mateixa pedra o amb unes circumstàncies similars. Sabedor de tota 
la penúria, la misèria i la violència que havia desencadenat el posicionament del Principat durant la 
Guerra de Successió el pagès de Palau-saverdera Sebastià Casanoves va deixar escrit en les seves 
memòries un consell per a les generacions futures: 
Axís advertesch a tots mos decendents que, en cas en ningun temps hi agés algunas 
guerras, que en ninguna de la maneras no se afacionan ab un rey ni ab altra, sinó que 
fàcian com las matas que són per los rius, que quant ve molta aygua se aclatan y lo 
dexan pasar, y després se tornan alsar quan la aygua és pasada, y axís obeir-los tot[t]s 
qualsevol que vinga, però no afi cionar-se ab cap, que altrament los succeiria molt mal y 
se posarian en contingència de perdra-se ells y tots sos béns (…).71
69 Josep Maria Torras Ribé (2005), Felip V contra Catalunya, p. 68-69.
70 Luis G. Constans (1950), «Una crónica inédita de la Guerra de Sucesión en Gerona», Annals Institut d’Estudis Gironins (Girona), 
núm. 5, p. 73-112.
71  Citat a Xavier Torres Sans (2001), «Reis, pagesos i llibertats: La fi  de les Constitucions catalanes segons els memorialistes de 
pagès», a Joaquim Albareda (ed.), Del patriotisme al catalanisme: Societat i política (segles XVI-XIX), Vic, Eumo, p. 213.
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ANNEX 
Mapa del recorregut de l’expedició de Rafael Nebot
